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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ
У статті розкриваються системний і аксіологічний концептуальні підхо-
ди до соціально-педагогічного забезпечення прав дітей. У цьому кон-
тексті аналізуються рівні соціально-педагогічного забезпечення прав 
дітей.
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Боротьба за утвердження прав людини завжди була каталі-
затором широкомасштабних змін у суспільно-політичному житті 
будь-якої цивілізованої країни. Україна як незалежна і суверен-
на, демократична, соціальна і правова держава має своїм за-
вданням не тільки покращити систему соціального захисту насе-
лення, розвивати демократичні цінності, пов’язані із визнанням 
пріоритету прав дитини, але й удосконалити галузеві практичні 
інструменти регулювання суспільних відносин із соціально-пе-
дагогічного забезпечення цих прав.
Соціально-педагогічне забезпечення прав дітей, як і будь-
яке інше соціальне явище, можна одночасно розглядати у різних 
значеннях — широкому вузькому. Насамперед охарактеризуємо 
його у широкому значенні як систему соціальної взаємодії, що 
має процесуальний характер.
Соціальна взаємодія — процес спільної діяльності, під час 
якої особи, групи чи спільноти безпосередньо чи опосередкова-
но впливають один на одного у ході реалізації інтересів, що по-
роджує їх відповідний зв’язок, взаємообумовленість; це чинник 
соціальної інтеграції, соціального структурування й ефективної 
групової діяльності. Соціальна взаємодія — організація взаєм-
них дій, спрямованих на досягнення спільної мети, що спричи-
няє взаємні зміни [8, с. 71], в т. ч. завдяки видозмінам і організа-
ції нових соціальних інститутів, і змушує координувати зусилля 
між усіма учасниками цього процесу. У соціально-педагогічному 
сенсі взаємодія — це вищий рівень зв’язку соціальних суб’єктів, 
характерними ознаками якого є взаємовплив, взаємопроник-
нення на основі поєднання систем дій [6, c. 163]. Це також вста-
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новлення зв’язку між діяльністю спеціалістів різного профілю, які 
працюють з дитиною, її сім’єю, що сприяє їх саморозвитку. Фо-
рми такого зв’язку різні: взаємна інформація, спільна діяльність, 
взаємодопомога, взаємне навчання, спільне використання ін-
формації про дитину тощо.
Особливість соціально-педагогічної діяльності відбиваєть-
ся у цілісному баченні дитини у різних взаємодіях — від взаємодії 
у конкретній ситуації з представниками найближчого оточення 
у сім’ї, з соціальним педагогом, котрий виступає у ролі поміч-
ника, посередника, порадника, — до взаємодій ресурсів, необ-
хідних для розв’язання проблем дитини, її сім’ї, взаємодії соці-
ально-педагогічних технологій, критеріїв оцінки ефективності 
соціально-педагогічного забезпечення прав особистості та ін. 
Важливо відмітити, що у процесі соціальної взаємодії формуєть-
ся спільність фахівців соціальної сфери у розумінні потреб дити-
ни і певний ступінь солідарності у відповідних діях в найкращих 
інтересах дитини.
Головною особливістю взаємодії є причинна обумовленість, 
коли кожна із взаємодіючих сторін постає як причина іншої і як 
наслідок одночасного зворотного впливу протилежної сторо-
ни, що визначає розвиток суб’єктів та їх структур. Так, ефекти-
вно права дитини можуть бути забезпечені за умови позитив-
них змін у суспільстві (в економічному, соціальному, правовому 
аспектах), високого рівня професійної компетентності фахівців 
соціальної сфери. Водночас успішність соціально-педагогічного 
забезпечення прав дітей становить умову підвищення добробуту 
дітей та сімей з дітьми, які набувають можливостей і здатностей 
як свідомі активні громадяни України якісно впливати на суспіль-
ство. Отож, спостерігається циклічний спіралевидний позитив-
ний вплив на елементи системи соціальної взаємодії, що сприяє 
розвитку самої соціальної системи, покращенню її функціону-
вання.
Процес соціально-педагогічного забезпечення прав дітей 
розширює діапазон зв’язків, взаємодій у суспільстві у тому чи 
іншому поєднанні, передбачаючи прояви взаємної залежності і 
контролю, допомоги і співпраці взаємної зацікавленості й відпо-
відальності. Такий процес можна розглядати як полісуб’єктний 
механізм впливу на практику соціальної дійсності і соціальних від-
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носин, що дозволяє наповнити їх змістом і цінностями соціально 
значущої діяльності відповідно до потреб кожної дитини, її сім’ї.
Враховуючи вищесказане, під соціально-педагогічним за-
безпеченням прав дітей (у широкому значенні) ми розуміємо си-
стему соціальних взаємодій (і водночас полісуб’єктний механізм 
впливу на практику соціальної дійсності і соціальних відносин), 
функціонування якої спрямоване на скоординовану оптимізацію 
стосунків підростаючої особистості й соціального середовища, 
створення сприятливих умов для задоволення базових потреб 
дитини і реалізацію нею можливостей, гарантованих державою, 
скористатися усіма соціально-економічними, культурними та ін-
шими благами в своїх найкращих інтересах й інтересах суспіль-
ства.
Разом з тим соціально-педагогічне забезпечення прав ди-
тини як певна активність задля гарантування захищеності дити-
ни у суспільстві є соціально значущою діяльністю. Якщо життє-
ві негаразди дитини, її сім’ї не складні, фахівець діє відповідно 
до своїх функцій і доступних ресурсів. Більш складна ситуація 
ставить фахівця (соціального педагога) у позицію посередника, 
в якій йому потрібно реалізувати цілий алгоритм дій організацій-
ного характеру (вибір відповідно служби, закладу соціального 
обслуговування чи соціального захисту; пошук фахівця-консуль-
танта, нормативно-правових актів; виконання посередницьких 
функцій та ін.).
Соціально-педагогічне забезпечення прав дітей (у вузько-
му значенні) — різнорівнева соціально-педагогічна діяльність, 
спрямована на реалізацію, охорону й захист прав дітей, що 
здійснюється командою фахівців соціальної сфери на засадах 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії з дитиною та її сім’єю.
Маючи власну специфіку, соціально-педагогічне забезпе-
чення прав дітей проявляється у різних аспектах: психологічно-
му (формування і розвиток потреб особистості); юридичному 
(сприяння відновленню порушених прав, отриманню чи втраті 
дитиною певного правового статусу); соціологічному (віднов-
лення соціальних функцій і соціальних зв’язків); національно-е-
тнічному (реалізація прав особистості на основі моральних норм 
представників відповідної нації, народу) та ін. Водночас соціаль-
но-педагогічне забезпечення прав дитини як і соціально-педаго-
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гічна діяльність загалом обов’язково має виражати і соціальний 
аспект, що визначається соціальним замовленням, соціальними 
проблемами та знаходить своє відображення у соціальній полі-
тиці держави. Зокрема, російські вчені А. К. Биков, Н. А. Серя-
кова, зазначають, що «державна соціальна політика щодо дітей 
має специфіку, що дозволяє говорити про її соціально-педагогі-
чний феномен» [4, c. 28]. Держава визнає дитинство важливим 
етапом життя людини і утверджує особливу систему принципів, 
цілей, функцій, засобів відповідної діяльності. При цьому векто-
ри соціально-педагогічного забезпечення прав дітей можуть змі-
нюватися залежно від загострення тих чи інших проблем у сфері 
охорони дитинства чи вибору нових векторів її розвитку.
Отже, правомірно стверджувати, що коли говорять про со-
ціально-педагогічні аспекти захисту дитинства, то мають на увазі 
формування основ педагогічного мислення у різних суб’єктів со-
ціуму, які беруть участь у роботі з дітьми; розвиток здатностей і 
вмінь приймати у соціальній практиці найефективніші (з позиції 
педагогічної доцільності) рішення, адекватні конкретній ситуації 
особистості в середовищі; оволодіння суб’єктами соціуму інно-
ваційними технологіями соціального захисту, здатними привести 
у рух механізми розвитку соціальних ініціатив самих дітей і повно-
цінно використовувати можливості сім’ї, інших інститутів, соціуму 
в цілому для забезпечення соціальної турботи щодо дотримання 
прав дітей, організації підвищення якості їх життя [3, с. 38].
Моделювання концепції будь-якого дослідження немож-
ливе без визначення наукових підходів як сукупності прийомів, 
способів впливу на когось у вивченні чогось, як певної ідеї, що 
відрізняється відповідною позицією, категоріальним апаратом і 
обумовлює дослідження, проектування і організацію того чи ін-
шого явища, процесу.
Осмислення досліджуваної проблеми дозволило визначити 
такі наукові підходи до соціально-педагогічного забезпечення 
прав дітей: системний, особистісний, аксіологічний — як осно-
вні, комплексно-інтегрований, синергетичний, компетентнісний 
— як супутні (додаткові). 
Метою даної статті є обґрунтування системного і аксіологі-
чного наукових підходів до соціально-педагогічного забезпечен-
ня прав дітей.
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Важливим методологічним засобом наукового пізнання є 
системний підхід. Він орієнтується на розкриття у дослідженні 
цілісності об’єкта, з’ясування його внутрішніх зв’язків і відносин; 
використання системи засобів впливу в інтересах людини. «На 
теперішній час системний аналіз є найдосконалішою методоло-
гією розв’язання складних завдань і проблем у соціальній сфе-
рі. Використовуючи системний підхід, можна запобігти ситуації, 
коли рішення в одній сфері перетворюється на проблему для ін-
шої» [1, с. 120-121].
З позиції системного підходу, структурно-функціональна 
модель соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, буде вибудовувати-
ся як множина елементів у їх різноманітних зв’язках, а її струк-
турне комплектування забезпечить цілісність розвитку системи, 
позитивну динаміку змін, поєднання індивідуального і типового.
Аналіз положення загальної теорії систем та системного 
аналізу, а також результати досліджень з проблем використан-
ня системного підходу у роботі з дітьми (Т. Парсонса, В. П. Беха, 
М. С. Кагана, Е. Г. Юдіна, Б. П. Ганьби, М. З. Згуровського, А. М. Си-
доркіна, В. А. Ядова, С. С. Гіля, Л. О. Гнусарєвої, О. Л. Кононко, І. 
В. Малафіїка, В. О. Сухомлинського, Л. Я. Оліференко) дозволяє 
стверджувати, що соціально-педагогічне забезпечення прав ді-
тей характеризується супідрядністю, тобто є підсистемою де-
кількох систем, а саме: системи права, системи забезпечення 
прав дітей в Україні, системи соціально-педагогічної діяльності. 
При цьому кожна система проявляється на різних рівнях, про що 
докладніше йтиметься далі.
Моделюючи різнорівневі системи у горизонтальній і верти-
кальній площинах, варто дотримуватися вимог до характеристик 
системи, а саме: наявність інтегративних рис, що породжуються 
взаємодією усіх компонентів і не притаманні жодному взятому з 
них окремо; ієрархічність, багаторівневість побудови, коли кожен 
компонент системи теж може розглядатися як система, а сама 
система є компонентом іншої вищого порядку; обумовленість 
функціонування системи функціонуванням її окремих елементів 
і структурою; взаємодії системи із середовищем, в якій вона зна-
ходиться і у взаємодії з якою проявляє свою цілісність.
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Використання системного підходу у дослідженні соціаль-
но-педагогічного забезпечення прав дітей як елемента сис-
теми забезпечення прав дітей обґрунтовується також тим, що 
відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства», 
охорона дитинства визначається як система державних та гро-
мадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного 
життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захист її прав. 
До системи заходів щодо охорони дитинства серед інших скла-
дових належить створення належних умов для охорони здоров’я, 
навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духов-
ного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психічної 
адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному 
оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та 
рівності (стаття 4).
У контексті нашого дослідження важливо більш детальніше 
зупинитися на аналізі соціально-педагогічного забезпечення 
прав дітей як складової соціально-педагогічної системи. Ми по-
діляємо думку Л. В. Мардахаєва, що соціально-педагогічна сис-
тема — постійно функціонуючий взаємозв’язок і соціально-пе-
дагогічна взаємодія компонентів (суб’єкта, об’єкта, соціальних 
груп, механізмів), що відображає особливості існування даної 
системи у часі і в умовах реальної соціальної дійсності й забез-
печує єдність і узгодженість компонентів в соціально-педагогіч-
ній діяльності, що сприяє їх саморозвитку і досягненню постав-
леної мети.
До питання системи соціально-педагогічної діяльності зве-
рталися у своїх дослідженнях різні вчені. Однак актуальними 
для нашого дослідження є позиції І. Д. Звєрєвої, Г. М. Штинової, 
М. А. Галагузової і Ю. М. Галагузової, які зазначають що у соціа-
льно-педагогічній діяльності виокремлюють три якісно різних, 
ієрархічно взаємообумовлених рівні: макрорівень, мезорівень, 
мікрорівень. Так, на макрорівні соціально-педагогічна діяльність 
спрямована та створення в державі законодавчих, економічних, 
організаційних та інших умов, що сприяють покращенню стано-
вища дітей в Україні; вирішення державних питань регулювання, 
адміністрування питань соціального розвитку та соціального ви-
ховання дітей. На цьому рівні соціально-педагогічної діяльності 
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виявляється співвідношення проблем дітей з проблемами пред-
ставників інших груп населення.
На мезорівні (місцевому) здійснюється безпосередня соці-
ально-педагогічна підтримка дітей з боку закладів і організацій 
рівного профілю. Така робота проводиться з урахуванням осо-
бливостей і ресурсів конкретного регіону, статистичних даних 
щодо наявності дітей різних категорій.
На мікрорівні соціально-педагогічна діяльність представляє 
собою безпосередню діяльність соціального педагога з конкре-
тною дитиною чи її соціальним оточенням з урахуванням специ-
фічних потреб дітей різного віку. На цьому рівні така діяльність 
здійснюється як професійна. Отже, соціально-педагогічна діяль-
ність має багаторівневий характер відповідно до того, хто (що) 
виступає її суб’єктом — держава в цілому, організація чи конкре-
тний спеціаліст [7, с. 180].
Найбільш яскраво розкривається сутність і специфіка соці-
ально-педагогічної діяльності саме у професійній діяльності со-
ціального педагога. Здійснюючи свої функції цей фахівець надає 
населенню соціально-педагогічні послуги, зокрема його соціаль-
но-правова допомога «спрямована на дотримання прав дитини, 
сприяння в реалізації правових гарантій дітям різних категорій, 
правове виховання дітей із житлових, сімейних, трудових, грома-
дянських питань» [7, с. 64].
Таким чином, соціально-педагогічна робота з дітьми в Украї-
ні забезпечується: зацікавленою участю в її організації централь-
них органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади 
і місцевого самоврядування; нормативними знаннями про права 
і обв’язки людини в суспільстві; органічним поєднанням зусиль 
державного і громадського секторів у соціально-педагогічній ді-
яльності; диференційованим підходом до різних категорій дітей 
та наявних у них проблем; відкритістю і доступністю отримання 
різних видів соціальних послуг, соціальної допомоги; безперерв-
ністю соціально-педагогічної діяльності у соціумі [5, с. 57].
У епіцентрі соціально-педагогічної роботи з дітьми, — на-
голошує І. Д. Звєрєва, тим самим демонструючи зв’язок 
системи права і системи соціально-педагогічної діяльності, — 
незалежно від багаторівневої структури суспільства і наявності 
ієрархії цінностей, мають бути: норми, що регулюють діяльність 
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суспільства стосовно дітей; норми, що визначають обов’язки 
дитини стосовно держави, людей, самої себе; норми, що 
виступають ідеалами життєдіяльності підростаючого покоління 
[5, с. 59].
Аналіз вищевикладених трактувань дає нам підстави зроби-
ти висновок, що соціально-педагогічне забезпечення прав дітей 
проявляється на макрорівні (державному), як-от: формування і 
розвиток державної соціальної політики щодо дітей на основі ро-
зуміння прав дітей як її базових можливостей-потреб; створення 
і удосконалення відповідної нормативно-правової бази; підгото-
вка і прийняття спеціальних комплексних і цільових державних 
соціальних програм щодо дітей; розвиток інфраструктури соці-
ально-педагогічної допомоги дітям; налагодження міжнародних 
контактів у напрямі забезпечення прав дітей; залучення недер-
жавних фінансових фондів для підтримки відповідних соціальних 
проектів і програм;
на мезорівні (місцевому / локальному), як: створення 
різних служб, центрів, закладів; впровадження компле-
ксно-інтегрованого підходу (вироблення місцевими со-
ціальними інституціями спільних стратегій і переконань, 
прогнозування і планування партнерської діяльності 
тощо); реалізація програм, соціальних проектів, планів; 
спільний міжвідомчий аналіз результатів роботи;
на мікрорівні (діяльнісно-професійному): від оцінки 
фахівцями соціальної сфери потреб дитини та її сім’ї, 
постановки цілей роботи, конструювання соціально-ви-
ховного впливу до аналізу його ефективності та оцінки 
результатів.
Соціально-педагогічна діяльність фахівців соціальної сфери 
проявляється на різних рівнях системи забезпечення прав дітей 
в Україні, привносячи до неї соціально-педагогічний компонент 
— утвердження функцій соціального виховання підростаючого 
покоління. Наприклад, соціальний педагог може висувати про-
позиції до нормативних документів, брати участь в розробці і 
реалізації соціальних програм державного і місцевого рівнів, 
бути членом дорадчих органів тощо. З іншого боку, соціальний 
педагог включається у процес правового регулювання, його дія-
льність спрямована на сприяння правовій соціалізації дитини як 
•
•
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суб’єкта права. Допомагаючи юній особистості запустити пра-
вові механізми: ідентифікацію, рефлексію, інтеріоризацію, — со-
ціальний педагог може зайняти значуще місце у житті дитини, 
стати помітною фігурою у процесі її правової соціалізації. Діючи 
одночасно і від імені держави і себе особисто як наставник, ста-
рший товариш і порадник, соціальний педагог посилює ресурс 
соціального виховання дитини, забезпечення її прав.
Другим основним підходом до осмислення проблеми со-
ціально-педагогічного забезпечення прав дітей є аксіологіч-
ний підхід. Аксіологічний підхід — це філософсько-педагогічна 
стратегія, в основі якої лежить принцип функціонального зна-
чення, чи цінності у ролі специфічної призми, що переломлює 
різні соціально-педагогічні процеси. Саме ціннісна свідомість, 
що визначає спосіб включення людини в різні форми суспільної 
діяльності, надихає індивідуальну активність людей, дає змогу 
особистості долати зумовленість власної поведінки зовнішніми 
факторами, в т. ч. складними життєвими обставинами.
Загальна спрямованість аксіологічної парадигми — констру-
ювання людини як вищої цінності буття; розробка і впровадження 
філософських, соціальних та галузевих морально-правових схем 
гарантування неухильності людської цінності за будь-яких умов. 
Аксіологічна система моделюється на базі міжособистісних сто-
сунків, тому аксіологічний підхід сприяє формуванню в кожної 
особистості соціально значущих потреб, їх узгодженню з інте-
ресами всього суспільства. «У масштабі життєдіяльності окре-
мої особистості цінності, виступаючи регулятором суб’єктивної 
оцінки, з одного боку, є основою для формування індивідуальних 
життєвих пріоритетів, а з іншого — виконують роль регулятора 
соціальної взаємодії особи з іншими людьми» [9, c. 31].
Аксіологічний підхід використовується у різних науках. Зо-
крема, теоретико-методологічні основи ціннісної проблемати-
ки в царині педагогіки розкрито у наукових доробках І. Д. Беха, 
М. Б. Євтуха, В. Г. Кременя, В. О. Огнев’юка, Н. О. Ткачової та ін. 
Так, Ткачова Н. О. підкреслює, що такий підхід дає можливість 
під час вивчення різних педагогічних явищ і процесів визначати 
стратегії їх подальшого розвитку з позиції введення певних гума-
ністичних ціннісних орієнтирів [9, с. 30]. Отже, на рівні окремо-
го індивіда аксіологічний підхід спрямовує педагогічний процес 
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на пошук і втілення на практиці оптимальних шляхів трансляції 
особистості актуальних соціальних цінностей.
Разом з тим, зазначає В. Г. Бочарова, у соціально-педагогі-
чній діяльності варто керуватися двома первинними і головними 
цінностями: благо й гідність кожної людини з одного боку і відпо-
відні обов’язки індивіда й суспільства — з іншого. Згідно із таким 
трактуванням соціальна педагогіка виконує вкрай необхідну пе-
дагогічну місію у системі соціальних взаємодій — педагогічно ви-
правданий вплив на ціннісний розвиток цих взаємодій [3, c. 44].
Аксіологічний методологічний підхід у нашому досліджен-
ні орієнтується на дитину як головну цінність, а відповідно дає 
можливість підпорядкувати зміст, форми і методи соціально-
педагогічного забезпечення прав такому ставленню до дитини. 
Аксіологічними вважаються нами такі позиції: «інтереси дитини 
— пріоритет», «розвиток дитини в умовах сім’ї є найкращим», 
«права дитини — можливості її гармонійного розвитку», «соціа-
льно-педагогічна робота в інтересах дитини — це робота з усіма 
членами її сім’ї» тощо. Зазначені твердження-переконання спри-
яють активній соціально-педагогічній діяльності, що будується 
на основі аксіологічних принципів (гуманізм, демократичність, 
толерантність та ін.), а також є базовою умовою підготовки май-
бутніх соціальних педагогів і фахівців соціальної сфери до такої 
діяльності.
Основою аксіологічного підходу у юридичній науці є визнан-
ня людини найвищою соціальною цінністю та визнання права 
цінністю, формою відображення і способом втілення людських 
цінностей. Відношення особи, права і цінностей розглядають-
ся у працях таких сучасних українських вчених-правознавців, як 
В. Д. Бабкін, В. С. Бігун, О. О. Бандура, А. А. Заєць, С. П. Рабіно-
вич, О. Ф. Скакун та ін. Так, В. С. Бігун зазначає, що у правовому 
вимірі аксіологічний підхід проявляється в утвердженні уявлення 
про людину як про соціально-правову цінність, оскільки визнан-
ня соціальної цінності людини вважається аксіомою сучасного 
права. Аксіологічний підхід передбачає зміну у теоретико-пра-
вовій думці й правовій практиці від заперечення чи обмеження 
визнання людини суб’єктом права до утвердження прав людини, 
орієнтованих на її інтереси і потреби, визнання керівної ролі лю-
дини у визначенні сутності та природи права. При цьому гумані-
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зація права в Україні може бути досягнута за умов не лише його 
декларування, але й всебічної й повної реалізації [2, с. 15-16].
Таким чином, соціально-педагогічне забезпечення прав 
дітей є складним і комплексним поняттям, що увібрало у себе 
ознаки педагогічної, соціально-педагогічної та правової діяль-
ності. Його базисом є соціальні взаємодії, акумуляція ресурсів 
соціальних інституту для підвищення якості життя дитини, задо-
волення її базових потреб, реалізації, охорони і захисту прав.
Представлені методологічні підходи до осмислення пробле-
ми соціально-педагогічного забезпечення прав дітей не виклю-
чають один одного, а лише реалізують різні плани дослідження. 
Більше того, один (системний) розвиває, удосконалює, підви-
щує ефективність іншого (аксіолоігчного), що дозволяє проекту-
вати і організовувати дослідження найкращим чином. Шляхами 
подальших досліджень є розкриття сутностей особистісного, 
синергетичного, комплексно-інтегративного, компетентісного 
підходів до дослідження соціально-педагогічного забезпечення 
прав дітей у єдності з підходами системним і аксіологічним.
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В статье раскрываются системный и аксиологический концептуальные 
подходы к социально-педагогическому обеспечению прав детей. 
В этом контексте анализируются разные уровни социально-педагоги-
ческого обеспечения прав детей.
Ключевые слова: социально-педагогическое обеспечение прав де-
тей, система, уровни системы, системный подход, аксиологический 
подход.
The article considered the system and aksiologicheskiy conceptual going 
near the social-pedagogical providing of rights for children. The different 
levels of the social-pedagogical providing of rights for children are ana-
lysed in this context.
Keywords: social-pedagogical providing of rights for children, system, 
levels of the system, sitemnyy approach, aksiologicheskiy approach.
